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Sábado 21 de Marzo de 1942 75 céntimos número 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que ios señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
•jte BOLETÍN, dispondrán que se 
5je un ejemplar en el sitio de ..ostum' 
bre> donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
- Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
dón, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio-provincial): particulares 60 pesetas 
al año, 35 al semestre, y 20 ai trimestre; 
Ayuntamientos, 100 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año, y 30 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios dé todas clases^  
1,00 pesetas la línea: Edictos de juzgados 
municipales, a 0,75 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza' publicada en el B o L E i m OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a ía Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859) 
SUMARIO 
Comisaría genera l de A b a s t e c i m i e n -
tos y T r a n s p o r t e s , — C í r c u / a r e s . 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Jefatura de O b r a s P ú b l i c a s de l á 
provincia de L e ó n . — A n u n c i o s . v 
Comisión p r o v i n c i a l de S u b s i d i o a l 
Combatiente. 
Jefatura A g r o n ó m i c a de L e ó n . — 
Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Mictos ae Ayun tamien tos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Mutos de Juzgados. 
Anuncio oficial. 
bisaría General de Atastecimienta 
i TransDorles 
BISARÍA DE RECURSOS — 7.A ZONA. 
CIRCULAR MUMERO 112 
re c i rculac ión de ganado de v i d a 
pasaldcircular n.0 56, de fecha 21 d e l 
ór(je 0 ^ c t u b r e , c u m p l i m e n t a n d o 
ra j^68 SuPeriores, d i s p o n í a que pa -
Ues p exPe(:lición p o r las D e l e g a c i o -
rovinc ia les de A b a s t e c i m i e n t o s 
y T r a n s p o r t e s de las g u í a s r e g l a m e n -
ta r ias de c i r c u l a c i ó n d e l g a n a d o l l a -
m a d o « d e v i d a » , se p r e c i s a n , a d e m á s 
d e l c e r t i f i cado d e l Inspec to r ve ter i -
n a r i o de l a r e s i d e n c i a d e l g a n a d e r o 
que ac red i t e c o n d i c i ó n y clase d e l 
g a n a d o , o t ro ce r t i f i cado d e l S i n d i c a -
to de G a n a d e r í a c o r r e s p o n d i e n t e , 
m á s e l i n f o r m e favorab le de l a C e n -
t r a l p r o v i n c i a l de C o m p r a s de gana-
d o de A b a s t o s . 
E n s u v i s t a y p a r a l a m e j o r r egu-
l a c i ó n y ef leac ia de l s e r v i c i o d i s -
pongo: . -
1. ° E n lo suces ivo y s i empre que 
se trate de ganado « d e v i d a » de r a z a 
l e c h e r a de c u a l q u i e r c lase , sexo y 
edad , e l i n f o r m e f avo rab l e p a r a l a 
e x p e d i c i ó n de l a g u í a , s e r á e x p e d i d o 
p o r l a ^ C e n t r a l R e g u l a d o r a de L e c h e 
y D e r i v a d o s de l a p r o v i n c i a de o r i -
gen, en aque l l a s de esta 7.a Z o n a en 
qae tales Cen t ra l e s h a y a n s i d o cons-
t i t u i d a s (San tander , L e ó n y O v i e d o ) . 
2. ° C u a l q u i e r a que sea l a pe r sona 
que so l i c i t e l a g u í a (ganadero o i n -
d u s t r i a l l ega lmente a u t o r i z a d o p a r a 
e l lo ) , h a r á cons ta r en s u p e t i c i ó n e l 
n o m b r e de l ganade ro que le v e n d i ó 
l a res y él n ú m e r o de s u c a r t i l l a de 
p r o d u c t o r c o m p o n e n t e de a q u e l l a 
C e n t r a l . 
S i n estos requis i tos , n o s e r á some-
t i d a a l i n f o r m e f avo rab le p rec i so , y 
p o r tanto, se d e n e g a r á l á g u í a . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . 
F a l e n c i a , 16 de M a r z o de 1 9 4 2 . - E l 
C o m i s a r i o de Recur sos , B e n i t o C i d , 
íúmm ciiii de la sfoilácia de Leto 
C I R C U L A R 
P a r a el " m á s exacto c u m p l i f n i e n t o 
d e l Dec re to de 13 de D i c i e m b r e de 
1938, sobre la O r g a n i z a c i ó n N a c i o -
n a l de Ciegos , que en su a r t i c u l ó , 
2.° p r e sc r ibe que c t e b e r á n fus ionarse 
e n d i c h a O b r a cuan tas en t idades de 
c u a l q u i e r c a r á c t e r se d e d i q u e n a 
p r o b l e m a s r e l a c i o n a d o s c o n los no 
v iden tes ; y a l objeto de r e f u n d i r to-
das estas Ins t i tuc iones , r e c t i f i c a n d o 
u n a l a b o r que r e c l a m a ser s o m e t i d a 
a u n c r i t e r i o de u n i d a d y m é t o d o , se 
hace p rec i so que todos l o s . A y u n t a -
m i e n t o s r e m i t a n a este G o b i e r n o C i -
v i l en e l p l azo m á x i m o de 15 días» 
u n a r e l a c i ó n ' d e los C e n t r o s e I n s t i -
t u c i o n e s pro tec toras de Ciegos , que 
l a D i p u t a c i ó n y los A y u n t a m i e n t o s 
de l a p r o v i n c i a sos tengan en sus res-
pec t ivos presupuestos , expresando 
las can t idades a que a s c i e n d e n las 
c o n s i g n a c i o n e s s e ñ a l a d a s a c a d a u n a 
de las Ins t i t uc iones de que q u e d a 
h e c h o m é r i t o . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y e spec i a lmen te el 
de los A y u n t a m i e n t o s de l a p r o v i n -
c i a y D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , pa ra 
que en e l i n d i c a d o p l a z o de q u i n c e 
d í a s r e m i t a n a este G o b i e r n o c i v i l d i -
c h o s antecedentes, c o n objeto, a su 
vez, de h a c e r l o este^Gobierno a l a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n 
L o c a l . 
L e ó n , 18 de M a r z o de 1942. 
E l Gobernador c i v i l , 
Narc i so Perales 
Comisaría General de 
I 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
ClftCULÁR NUM. 77 
A g u a s minero medicinales K 
L a S e c r e t a r í a G e n e r a l T é c n i c a fiel 
M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y C o m e r c i o , 
c o m u n i c a los s iguientes p rec ios de 
v e n t a a l p ú b l i c o , de aguas m i n e r o -
m e d i c i n a l e s . 
A g u a s minero-medicinales « C a s t r o -
monte Vi(a» 
P r e c i o neto de ven ta a l p ú b l i c o , 
e n garrafa de 10 l i t ros , 6,35 pesetas. 
Impor te d e l envase a re in tegrar , 
10,00 pesetas. 
A g u a s minero-medic ina les de « S o a s a » 
P r e c i o neto de ven ta a l p ú b l i c o : 
bo t e l l a de u n l i t r o , 1,95 pesetas; i d e m 
de i de l i t r o , 1^75 pts.; i d e m de Vj l i -
t ro 1,55 pesetas. 
I m p o r t e d e l envase a re in tegrar : 
bo t e l l a de u n l i t ro , 0,80; i d e m de 3/4 
de l i t r o , 0,60; i d e m de Va l i t r o , 0,50, 
Bo te l l a a l lenar en m a n a n t i a l 
P r e c i o ne to de venta a l p ú b l i c o en 
m a n a n t i a l , 1,20 pesetas. 
A g u a s del « M a n a n t i a l Modole l l» 
C a b r e r a de M a t a r ó ( B a r c e l o n a ) . — 
P r e c i o neto de ven ta a l p ú b l i c o : en 
b o t e l l a de u n l i t ro , 1,00 peseta. 
, Impor t e d e l envase a re in tegrar : 
pesetas. 
B a l n e a r i o de V i l l a r o 
P r e c i o de ven ta a l p ú b l i c o : en 
bo te l l a de u n l i t r o , 1,75 pesetas. 
I m p o r t e d e l envase a re in tegra r , 
0,80 pesetas. 
L o que se c o m u n i c a p a r a genera l 
c o n o c i m i e n t o . 
P o r D i o s , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 16 de M a r z o de 1942. 
E l Gobernador c i v i l interino, 
Jefe p r o v i n c i a l d ^ l S e r v i c i o 
T. Esc r ibano 
' . o 
l !*e n o \ 
CIRCULAR NÚM. 76 
Precios de p u r é s 
L a S e c r e t a r í a G e n e r a l T é c n i c a d e l 
M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y C o m e r c i o , 
c o m u n i c a que los p r e c i o s que h a n 
de reg i r p a r a los P u r é s de l egumbres 
s e r á n los s iguientes: 
P u r é s de 1.a clase, 3,35 pts. k g . 
I d e m i d e m 2.a i d e m , 1,70 pts. k g . 
Es tos p rec ios se e n t i e n d e n de v e n -
ta en t á b r i c a p a r a m e r c a n c í a e n v a -
sada en sacos, peso neto e i n c l u i d o 
el costo d e l envase. 
T o d a s las d e m á s d i s p o s i c i o n e s 
dadas en l a c i r c u l a r n ú m e r o 270 p u -
b l i c a d a en e l BOLETÍN OFICIAL n ú -
m e r o 21, de 21 de l pasado E n e r o , 
q u e d a r á n Vicentas . ' 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a su 
c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . 
P o r D i o s , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o / i a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 16 de M a r z o de 1942. 
E l Gobernador c iv i l interino, 
Jefe P r o v i n c i a l d e l S e r v i c i o 
T. E s c r i b a n o 
(ÍIRCULAR NÚM. 78 
S u m i n i s t r o a los A y u n t a m i e n t o s de la 
p r o v i n c i a 
H a n s i do r e m i t i d o s a los A y u n t a -
mien tos de l a p r o v i n c i a los of ic ios-
va les de r a c i o n a m i e n t o p a r a extraer 
de los a lmacenes i n d i c a d o s e n los 
m i s m o s los a r t í c u l o s s iguientes , a 
r a z ó n p o r pe rsona de l a c a n t i d a d 
que sé c i t a : 
A C E I T E . — A r a z ó n de m e d i o l i t r o 
po r pe r sona y a l p rec io de 4<40 pese-
tas l i t r o . ( I m p o r t a l a r a c i ó n 2,20), 
A Z U C A R . — A r a z ó n de 150 g ramos 
po r r a c i ó n y a l p r e c i o de 2*55 pese-
tas k i l o . ( I m p o r t a l a r a c i ó n 0*40). 
A R R O Z . - A r a z ó n de 150 g r a m o s 
po r r a c i ó n y a l p r e c i o de 1'84 pese 
tas k i l o . ( I m p o r t a l a r a c i ó n 0,30). 
A L U B I A S . — A r a z ó n de 250 gra-
m o s por r a c i ó n y a l p r e c i o de 2'34 pe-
setas k i l o . ( I m p o r t a l a r a c i ó n 0,60). 
J A B O N . — A r a z ó n de 125 g r a m o s 
p o r r a c i ó n y a l p r ec io -de 2'80 pese-
tas k i l o . ( I m p o r t a l a r a c i ó n 0'3o pese^  
tas, m á s impues to s de usos y consü 
mos) . 
P A T A T A S . - A r a z ó n de tres k i l 
por r a c i ó n . 
L o que se p u b l i c a pa r a c o n o c í 
m i e n t o y d e m á s efectos. 
P o r D i o s , E s p a ñ a y su Revoluc ión 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 16 de M a r z o de 1942. 
E l Gobernador ciyi l 
Jefe p r o v i n c i a l del Servicio 
0 - • JSi 
o o ' * ' , ¿TM 
CIRCULAR NUM. 79 
S u m i n i s t r o a las cabezas de partido 
(excepto Astorga , L a B a ñ e z a y Pon^e-
r rada) y pueblos de A r m u n i a , San 
A n d r é s de l Rdbanedo, Vil laqui lambre 
V i l l a b l i n o , Benavides de Orbigo, Val-
deras, P o l a de Gordón , Cist ierna, Man-
s i l l a de las M a l a s , M a t a l l a n a , Bembi-
b r e y E c o n o m a t o Fer rov ia r io de Cis-
t ierna ^ 
H a n s ido r e m i t i d o s a los expresa-
dos A y u n t a m i e n t o s los oficios-vales 
pa r a r e t i r a r de los a lmacenes indica-
dos en los m i s m o s , los a r t í c u l o s que 
a c o n t i n u a c i ó n se c i t a n , a r a z ó n de 
la c a n t i d a d p o r pe rsona que se de-
t a l l a : • - . 
A C E I T E . — A r a z ó n de m e d i o lilro 
p o r r a c i ó n , y al p rec io de 4,40 pese-
tas l i t r o . ( I m p o r t a l a r a c i ó n 2,20). 
A Z U C A R — A r a z ó n de 150 gramos 
p o r r a c i ó n y a l p r e c i o de 2,55 pesetas 
k i l o , ( I m p o r t a l a r a c i ó n 0,40). 
A L U B I A S . — A r a z ó n de medio ki-
lo p o r r a c i ó n y a l p r ec io de 2,30 pe-
setas p o r r a c i ó n . ( Impor t a l a ración 
1,15 pesetas). , 
A R R O Z . - A r a z ó n de 150 gramos 
p o r r a c i ó n y a l p r ec io de 1,95 pesetas 
k i l o . ( I m p o r t a l a r a c i ó n 0,30 pesetas). 
J Á B O N — A r a z ó n de 125 gramos 
po r r a c i ó n y a l p r ec io de 2,80 pesetas 
Id lo . ( I m p o r t a l a r a c i ó n 0,35, mas 
impues tos de usos y consumos) . 
C H O C O L A T E . - A r a z ó n de 1^ 
g r a m o s po r r a c i ó n y a l precio 
2,20 pesetas l i b r a d e 360 gra*05' 
( I m p o r t a l a r a c i ó n l , l í ) ) . 
P A T A T A S . - A r a z ó n de tres kilo8 
p o r persona . i 
L o que se p u b l i c a para geD ^ 
c o n o c i m i e n t o y •> fectos opoftu 
P o r D i o s , E s p a ñ a y su Revoluc 
N a c i o n a l - S ind ica l i s t a . . 
_ L e ó n , 16 de M a r z o de 1942. 
E l Gobernador ^f '1 ' j£) 
, Jefe P r o v i n c i a l del Ser 
S U B S I D I O A L C O M B A T I E N T E 
PROVINCIA D E L E O N 
R E S U M E N de c o m b a t i e n t e s y c u a n t í a de los subs id io s . 
M E S D E F E B R E R O D E 1942 
A Y U N T A M L E N T O S 
A c e b e d o . 
A l b a r e s de l a R i b e r a . 
Algadefe 
' A l i j a de los M e l o n e s . 
A l m a n z a . 
A n t i g u a ( L a ) . 
A r d ó n . 
A r g a n z a . 
A r m u n i a . •. , . 
A s t o r g a . 
B a l b o a . 
B a ñ e z a ( L a ) . 
Bar jas . • 
B a r r i o s de L u n a ( L o s ) . 
B a r r i o s de. Sa las (Los) . 
B e m b i b r e . 
B e n a v i d e s . 
B e n u z a . 
B e r c i a n o s de l P á r a m o . . 
B e r c i a n o s de l R e a l C a m i n o . 
B e r l a n g a d e l B i e r z o . 
B o c a de H u é r g a n o . 
B o ñ a r . 
Bor renes . 
B r a z u e l o . 
B u r g o R a n e r o ( E l ) . 
B u r ó n . 
B u s t i l l o de l P á r a m o . 
C a b a ñ a s R a r a s . 
Cabre ros de l R í o . 
C a b r i l l a n e s . 
Cacabe los . 
C a l z a d a de l Goto . 
C a m p a z a s . ' 
C a m p o de- l a L o m b a . 
C a m p o de V i l l a v i d e l . 
G a m p o n a r a y a 
Canale jas . 
C a n d í n . 
C á r m e n e s . 
Ca rucedo . 
Ca r r acede lo . 
C a r r i z o . 
Ca r roce ra . ' 
Cas t i l f a l é . 
Gas t r i l l o de C a b r e r a . 
C a s t r i l l o de l a V a l d u e r n a . 
Gas t r i l l o de los P o l v a z a r e s , 
G a s t r o c a l b ó n . 
Cast roco 'nt r igo. 
Castrofuerte. 
Gas t ropodame. 
Cas t ro t ie r ra . 
Cea. 
Ceban i co . 
Cebrones d e l R í o . 
C i m a n e s de l a Vega . • 
C i m a n e s d e l Tejar . 
C i s t i e rna . 
Congosto. 
C o r b i l l o s de los Ote ros . 
C o r u l l ó n . 
C r é m e n e s . 





































































































































































































































































65 C u b i l l a s de los Oteros . 
66 C u b i l l a s de R u e d a . 
67 C u b i l l o s d e l S i l . 
68 C h o z a s de A b a j o . 
69 D e s t r i a n a. 
70 E n c i n e d o . 
71 E r c i n a ( L a ) . 
72 E s c o b a r de C a m p o s . 
73 F a b e r o . 
74 F o l g o s o de l a R i b e r a . 
75 F r e s n e d o . 
76 F r e s n o de l a V e g a . . 
77 Fuen tes de C a r b a j a l . 
78 G a l l e g u i l l o s de C a m p o s . 
79 Garrafe de T o r i o . 
80 G o r d a l i z a d e l P i n o . 
81 G o r d o n c i l l ó . 
82 • Gradefes. . •-
83 G r a j a l de C a m p o s . 
84 Gusendos de los Oteros . 
85 H o s p i t a l de O r b i g o . 
86 I g ü é ñ a . 
87 Izagre. 
88 J o a r a . 
89 J o a r i l l a de las M a t a s . 
90 , L a g u n a D a l g a . 
91 L a g u n a de N e g r i l l o s . 
92 L á n c a r a de L u n a . 
93 L e ó n . 
94 L u c i l l o . 
95 L u y e g o . 
96 L l a m a s de L a Riber ia . 
97 M a g a z de C e p e d a . 
98 M a n s i l l a de las M u í a s 
99 M a n s i l l a M a y o r . 
100 M a r a ñ a . 
101 - M a t a d e ó n de los. Oteros . 
102 M a t a l í a n a . 
103 M a t a n z a . 
104 M o l i n a s e c a . 
105 M u r í a s de Paredes . 
106 N o c e d a . 
107 O e n c i a . -
108 O m a ñ a s L a s . 
109 O n z o n i l l a . 
110 Ose ja de Sa j ambre . 
111 Pajares de los O t e r o s . 
112 P a l a c i o s de l a V a l d u e r n a . 
113 P a l a c i o s d e l S i l . 
114 Pa radaseca , 
115 P á r a m o d e l S i l . 
116 P e d r o s a d e l R e y . 
117 Pe ranzanes . 
118 P b b l a d u r a de P é l a y o G a r c í a . 
119 P o l a de G o r d ó n ( L a ) . 
120 P o n f e r r a d a . 
121 P o s a d a de V a l d e ó n . 
122 P o z u e l o d e l P á r a m o . 
123 P r a d o de l a G u z p e ñ a . 
124 P r i a r a n z a de l B i e r z o . 
125 P r í o r ó . 
126 P u e b l a de L i l l o . 
127 Puen t e D o m i n g o F l ó r e z . 
128 Q u i n t a n a de l C a s t i l l o . 
129 Q u i n t a n a de l M a r c o . 
130 Q u i n t a n a ^ C o n g o s t o . 
131 R a b a n a l d e l C a m i n o . 
132 Regueras de A r r i b a . 
133 R e n e d o de V a l d e t u é j a r . 
134 Reye ro . 
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J l i e g o de la V e g a . 
R i e l l o . < -. 
R io seco de T a p i a . 
R o b l a ( L a ) . 
R o d i e z m o . 
R o p e r u e l o s d e l P á r a m o . 
Sabero . 
Sael ices de l R í o . 
S a h a g ú n . 
S a l a m ó n . 
S a n A d r i á n de l V a l l e . 
S a n A n d r é s d e l R a b a n e d o . 
Sancedo . 
S a n C r i s t ó b a l fe P o l a n t e r a . 
S a n E m i l i a n o . 
S a n E s t e b a n de Nogales . 
San E s t e b a n de V a l d u e z a . 
S a n Jus to de la V e g a . 
S a n M i l l á n de los C a b a l l e r o s . 
S a n P e d r o B e r c i a n o s . 
Santa C o l o m b a de C u r u e ñ o . 
Santa C o l o m b a de S o m o z a . 
San ta C r i s t i n a V a l m a d r i g a l . 
Santa E l e n a de J a m u z . 
Santa M a r í a de l a l a l a . 
Sta . M a r í a de l M o n t e de Cea . 
Santa M a r í a de l P á r a m o . 
Santa M a r í a de O r d á s . 
Santa M a r i n a d e l R e y . 
Santas M a r t a s . 
S a n t i a g o m i l l a s 
S a n t o v e n i a de l a V a l d o n c i n a 
Sa r iegos . 
S o b r a d o . 
Soto de la V e g a . 
Soto y A m í o . 
T o r a l de los G u z m a n e s , 
T o r e n o . 
T r a b a d e l o . 
T r u c h a s . 
T u re i a. 
Ü r d i a l e s de l P á r a m o . 
Valdef resno . , , , 
Va ldefuentes d e l P á r a m o . 
V a l d e l u g u e r o s . 
V a l d e m o r a . 
V a l d e p i é l a g o ~ 
V a l d e p o i o . . 
V a l d e r a s . 
V a l d e r r e y . 
V a l d e r r u e d a 
. V a l d e s a m a r i o . 
V a l de S a n L o r e n z o . 
Va lde te ja , 
V a l d e v i m b r e . 
V a l e n c i a de D o n J u a n . 
V a l v e r d e de la V i r g e n . 
Vairverde E n r i q u e . 
V a l l e c i l l o . 
V a l l e de F i n o l l e d o . 
V e c i l l a (La) . 
V e g a c e r v e r a . 
Vega de A l m a n z a (La ) . 
Vega de E s p i n a reda . 
Vega de Infanzones . • 
Vega de V a l caree. 
V e g a m i á n . 
V e g a q u e m a d a . 
V e g a r i é n z a . 
Vegas de l C o n d a d o . 
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V i l l a b r a z . 
V i l l a c é . 
V i l l a d a n g s de l P á r a m o . 
V i l l a d e c a n e s . 
V i l l a d e m o r de l a V e g a . 
V í l l a f e r . 
V i l l a f r a n c a de l B i e r z o . 
V i l l a g a t ó n . 
V i l l a m a n d o s . 
V i i l á m a ñ á n . 
V i l l a m a r t í n de D o n S a n c h o . 
V i l l a m e j i l . 
V i l l a m o l . 
V i l l a m o n t á n de l a V a l d u e r n a ! 
V i l la i n o r a t ie l de las M a t a s . 
V i i i a n u e v a de las M a n z a n a s ; 
V i l l a o b i s p o de Ote ro . 
V i l l a o r n a t e . 
V i l l a q u e j i d a . 
V i l l a q u i l a m b r e . 
V i l l a r e j o de O r b i g o . 
V i l l a r e s de O r b i g o . * 
V i l l a s a b a r i e g o . 
V i l l a s e l á n . 
V i l l a t u r i e l . 
V i l l a verde de A r c a y o s . 
V i l l a z a l a . 
V i l l a z a n z o de V a l d e r a d u e y . 
Zotes d e l P á r a m o . 



















































































































D O N A M A N I Z Q U I E R D O , Jefe de C o n t a b i l i d a d de l s e r v i c i o de S u b s i d i o a l c o m b a t i e n t e de L e ó n . 
C E R T I F I C O : Q u e los datos que figuran en e l presente es tado- resumen s o n fiel reflejo de los padrones 
y rec t i f i cac iones , e n v i a d o s p o r los O r g a n i s m o s loca les p a r a el mes a c t u a l . 
L e ó n , 20 de E n e r o de 194:2.—El Jefe de C o n t a b i l i d a d , A . I z q u i e r d o . — V.0 B . : E U e f e provincial 
A g u s t í n Revue l t a . 
leiatiira (le Ofiras Públip 
de la provinsla de León 
A n u n c i a d a p a r a el d í a 6 de A b r i l 
d e l co r r i en te a ñ o , a l as doce y m e d i a 
de l a m a ñ a n a , l a subas ta de 33 á r b o -
les, co r r e spond ien te s a la car re te ra 
de Maj :orga a V i i l á m a ñ á n , en e l k i -
l ó m e t r o 31, en las, o f i c inas de esta 
Je fa tu ra ( O r d o ñ o II, n'.0 27), q u e d a n 
de mani f ies to en l a S e c r e t a r í a de d i -
c h a s of ic inas , du r an t e los d í a s l a b o -
rab les , de once a trece, y en lo§ A y u n -
t a m i e n t o s de V a l e n c i a de D o n J u a n 
y V i i l á m a ñ á n , las c o n d i c i o n e s pre 
c isas pa ra poder t o m a r par te en Ja 
r e fe r ida subas ta . 
L e ó n , 17 de M a r z o d é 1 9 4 2 . - E l 
Ingen ie ro Jefe, P i A . , F . R o d e r o s , 
K ú m . 109 . -18 ,00 ptas. 
o • . •-
• .o o 
A n u n c i a d a p a r a el d i a 6 de A b r i l 
d e l co r r i en te a ñ o , a las d i ez de l a 
m a ñ a n a , l a subas ta de 13 á r b o l e s . 
co r respondien tes a l a ca r re te ra de 
M a y o r g a á V i i l á m a ñ á n , en e l k i l o 
me t ro 26, en las o f i c inas de esta Je-
fa tura ( O r d o ñ o . I I n.0 27)- q u e d a n de 
mani f ies to en l a S e c r e t a r í a de d i c h a s 
o f i c inas , du ran te los d í a s l aborab les , 
de once a trece y. en los A y u n t a -
m i e n t o s de V a l e n c i a de D o n J u a n y 
V i i l á m a ñ á n , laá c o n d i c i o n e s p rec i -
sas pa ra pode r t o m a r par te en l a re-
f e r ida subas ta . 
L e ó n , 17 de M a r z o de 1942.—Ei 
Ingen ie ro Jefe, P . A . ; F . Roderos , 
N ú m . 108 . -16 ,00 ptas. 
A n u n c i a d a pa r a e l d í a 6 de A b r i l 
de l co r r i en t e a ñ o , a las d i ez y m e d i a 
de l a m a ñ a n a r l a subas ta de 25 á r -
bo les , co r r e spond ien t e s a l a carre te-
r a de M a y o r g a á V i i l á m a ñ á n , en e l 
k i l ó m e t r o 27, en las o f i c inas de esta 
Je fa tu ra ( O r d o ñ o II, n,0 27), q u e d a n 
de man i f i e s to en l a S e c r e t a r í a de d i -
c h a s o f i c inas d u r a n t e los d í a s l a b o -
rables , de once a trece y en los A y u n -
t amien tos de V a l e n c i a de D o n J u a n 
y V i i l á m a ñ á n , las c o n d i c i o p e s pre-
cisas p a r a p o d e r tortiar parte en la 
subasta . 
L e ó n , 17 de M a r z o de 1942.—El In-
geniero Jefe, P . A . , F . Roderos . 
N ú m . 107.-16,00 ptas. 
lefaloraiMwa de \úi 
D i s t r i b u c i ó n de p a t a t a de siembra 
i m p o r t a d a de A l e m a n i a 
C o m o r e c t i f i c a c i ó n de l aviso de 9 
de los cor r ien tes , a consecuencia de 
n u e v a o r d e n de la D i r e c c i ó n gene-
r a l de A g r i c u l t u r a , se hace público 
que p l . p r e c i o d e l saco de 50 kilogr3' 
m o s de c u a l q u i e r a de las variedades 
s e r á e l de 65 pesetas i n c l u s o pai"3 lá* 
zonas ac red i t adas , quedando así rec 
t i í i c a d o e l de 62,50 pesetas inserto e 
d i c h o a n l i n c i o . .<* 
D i c h o p r e c i o e q u i v a l e a l ^e 'o0 
pesetas los 11 k i l o s y medi0 ^ 
saco y s o l a m e n t e s u f r i r á el aumeara 
que p u d i e r a p r o c e d e r por portes P 
adjudicaciones que p u d i e r a n h a -
en el B i e r z o s i q u e d a c a n t i d a d 
í s p o n i b l e a l efecto. 
León, 14 de M a r z o de 1942.—El I n -
.pniero Jefe, U r q u i z a . 
o 
o o 
Comercio provincial de patatas de 
siembra 
QOIXIO c o m p l e m e n t o de m i . av i so 
. j ¿{a 5 d e l mes en cu r so , inser to 
e0 el BOLETÍN OFICIAL de l d í a 10 se 
hace p ú b l i c o que l a l i s t a B de a l m a -
cenistas vendedores de pata ta pa ra 
siembra, hasta h o y es l a s iguiente : 
Bernardo G a r c í a , A s t o r g a . 
Aurelio Vega , B e m b i b r e . 
Andrés Cuevas , P o n f e r r a d a . 
Ju l i án R o d r í g u e z , í d e m . 
Saturnio S a n t í n , Pereje ( T r a b a -
delo). 
Gaspar L u e n g o , L a B a ñ e z a . 
Cesáreo Soto Heras , í d e m . 
Paul ino P o s a d a , V a l d e r r e y . 
'José Car ro G a r c í a , A s t o r g a . 
Ceferino S á n c h e z , D e s t r i a n a , 
Germán de P a z Cabeco , V a l e n c i a 
de Don J u a n . • 
Angel F e r n á n d e z , L e ó n . 1 
Ulpiano Y á z q u e z , C a r r i z o de la 
Ribera. 
Adriano G . V i l l a b o a , L e ó n . 
Asimismo se ha. de tener p o r m o -
dificada la l i s t a A de a l m a c e n i s t a s 
compradores c o m o sigue; 
Los a lmacenes de V a l e n t í n G u t i é -
rrez en Carneros y J o s é M e n c í a hue r -
ta de Sueros no f u n c i o n a n , h a b i e n d o 
quedado anu lados . • 
En Cas t rocont r igo f u n c i o n a n : P ó -
ücarpo G a r c í a , E x p o r t a d o r a B a ñ e -
zana y E z e q u i e l C a r b a j o . 
El a l m a c é n c o m p r a d o r en Q u i n -
i n a de F o n a n o m b r e de A n t o q i o 
Fernandez L u e n g o h a de entenderse 
• jueesta s i tuado en L a Carrera^de 
otero, 
i finalmente, e s t á a u t o r i z a d o A n -
r H i n v n a n d f z en L a M a g d a l e n a , A u -
dio vt ^ en P e c i o s de l S i l y C l a u -
•uendoza en Aguasmes t a s 
fon J ^ c e n e s no c o n s i g n a d o s co 
eon i" ío r i z^os en el av i so d e l d í a 4 
han rnod?flcaciones de l presente, 
L p ^ C O t n S l d e r a r s e c o m o a n u l a d o s , 
^ e n f ; . T ?e Marzo de 1942 . -E l 
^ ^ r o Jefe U z q u i z a . 
del a c tua l , se hoce ex tens iva a los 
empleados de l presupues to ex t raor 
d i n a r i o de este E x c m o T A y u n t a m i en 
lo l a d i spensa de e d a d pa r a concur-_ 
sar p lazas de e m p l e a d o s suba l t e rnos 
de esta C o r p o r a c i ó n m u n r c r p a l , s i e m -
pre que a c o m p a ñ e n i n f o r m e f avora -
ble de l Jefe de l s e r v i c i o que presten, 
e n o r d e n a l ce lo y b u e n c o m p o r t a -
m i e n t o en el d e s e m p e ñ o de l cargo 
que ostenten, 
L e ó n , 18 de M a r z o de 1942.—El 
A l c a l d e , Ju s to V e g a . 
o 
> ' :•.p o 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de l p ú -
b l i c o que l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l 
pe rmanente , en s e s i ó n de 16 d e l ac-
tua l , a p r o b ó e l p royec to de r e f o r m a 
de las O f i c i n a s de O b r a s , S a l a de 
C o m i s i o n e s y D e s p a c h o s de l a Gasa 
G o n s i s t o r i a l , e l c u a l se h a l l a expues-
to en las o f i c ina s de la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , po i^e l p l a z o de d iez d í a s , 
a c o n t a r de; l a i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o en e l BOLETÍN OFICÍAL de l a 
p r o v i n c i a , de d i ez a trece de l a m a 
ñ a ñ a , c o n el ñ n de que p u e d a ser 
e x a m i n a d o , a l efecto de las r e c l a m a -
c iones que se e s t imen per t inentes . 
L e ó n , 18 de M a r z o de 1942 — E l 
A l c a l d e , Jus to V e g a . 
po de v e i n t i c i n c o v i v i e n d a s prote-
g idas p a r a p roduc to re s de l a l o c a l i -
d a d que lo so l i c i t en . . 
L o qtue se hace p ú b l i c o pa ra ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o y o í r las r e c l a -
m a c i o n e s q u e p r o c e d a n , 
L a B a ñ e z a , 13 de M a r z o de 1942.—„ 
E l A l c a l d e , A g u s t í n H o y o s G o n z á l e z , 
i?5iDistraíidn maoloísai 
A y u n t a m i e n t o de 
En v- L e ° n 
P o r e i E r t U d de l a c u e r d o a d o p t a d o 
en 8 e s i ó X C m 0 " ^ " ^ m i e n t o P l e n o , 
n e x t r a o r d i n a r i a d e l d í a 17 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l adangos 
C o n f e c c i o n a d o - e l R e p a r t i m i e n t o 
G e n e r a l de U t i l i d a d e s p a r a 1942, 
se a n u n c i a su . e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espa-
c i o de q u i n c e d í a s , en c u y o p l azo 
y du r an t e los tres días^ s iguientes , 
p o d r á n f o r m u l a r s e cuan tas r e c l a m a * 
c iones se e s t imen per t inentes , -basa-
das en h e c h o s concre tos , p rec i sos y 
de t e rminados , a c o m p a ñ a d o s de las 
p ruebas para l a d e b i d a j u s t i f i c a c i ó n 
y d e b i d a m e n t e re in tegradas , s i n c u -
vos requ is i tos , y pasado d i c h o p lazo , 
no s e r á n a t end idas . 
V i l l a d a n g o s , 13 de M a r z o de 1942, -
E l A l c a l d e , M á x i m o A r g ü e l l o . 
- A y u n t a m i e n t o de 
L a Vec i l l a 
E s t i m a d a s p o r las respec t ivas C o -
m i s i o n e s de E v a l u a c i ó n las u t i l i d a -
' des base de l r e p á r t j m t e n t o gene ra l 
p a r a e l co r r i en t e a ñ o , d i c h a s eva-
I l u a c i o n e s se h a l l a n de mani f ies to en 
l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
¡ du ran t e el p l azo de q u i n c e d í a s h á -
' h i l es , a los efectos de que p u e d a n ser 
e x a m i n a d a s y f o r m u l a d a s c o n t r a las 
m i s m a s l^s r e c l a m a c i o n e s q u e se 
e s t i m e n per t inentes , den t ro de los 
q u i n c e d í a s c i t ados y tres m á s , s i g ' 
n i f i c a n d o que d i c h a s r e c l a m a c i o n e s 
h a b r á n de ser f o r m ü l a d a s r f u n d á n -
dose en hechos concre tos , p rec i sos y 
d e t e r m i n a d o s , y j u s t i f i c a r l o a legado. 
L a V e c i l l a , 13 de M a r z o de 1942.-
E l A l c a l d e , R i c a r d o G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a B a ñ e z a 
L a E x c m a . C o r p o r a c i ó n m u n i c i -
p a l de esta c i u d a d , en s e s i ó n cele-
b r a d a e n e l d í a 10 de l a c t u a l , a c o r d ó 
ceder a favor de l a O b r a S i n d i c a l 
d e l H o g a r N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a , los 
solares de l que fué J a r d í n , pa ra des-
t i n a r l o s a l a c o n s t r u c c i ó n de u n g r u -
H a b i e n d o s i d o c o n f e c c i o n a d a 
p o r los A y u n t a m i e n t o s que s i guen , 
la l i s ta de f a m i l i a s pobr-es c o n dere-
c h o a l a a s i s t enc ia m é d i c o - f a r m a ' 
c é u t i c a gra tu i ta p a r a e l a ñ o 1942, 
q u e d a expuesta a l p ú b i i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r el p l azo de 
q u i n c e d í a s , para o í r r e c l a m a c i o n e s , 
S a n t a M a r i n a de l R e y 
Des ignados p o r los A y u n t a m i e n t o s 
que a l final se expresan , lo s V o c a l e s 
natos de las diferentes C o m i s i o n e s 
de e v a l u a c i ó n de l R e p a r t i m i e n t o Ge-
n e r a l de U t i l i d a d e s pa ra el a ñ o 1942, 
se h a l l a n ^ i a s l is tas de mani f ies to a l 
p ú b l i c o en l a S é t r é t a r í a m u n i c i p a l , 
p o r e l p l a z o de siete d í a s , a los efec-
tos de o í r r e c l a m í í G i o n e s ^ 
San ta C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l 
Cea 
Regueras de A r r i b a 
H e c h a p o r los A y u n t a m i e n t o s 
'que a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c t o n a n , 
la r e c t i f i c a c i ó n a l p a d r ó n de h a b i -
tantes, c o n re fe renc ia a l 31 de D i -
c i e m b r e de 1941, queda de man i f i e s -
to a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l , po r espac io de q u i n c e d í a s , 
pa ra o í r r e c l a m a c i o n e s , 
V ü l a m a r t í n de D o n S a n c h o 
Regueras de A r r i b a 
G r a j a l de C a m p o s 
8 
A p r o b a d a por los A y u n t a m i e n t o s 
q u e a c o n t i n u a c i ó n se r e l i c i o n a n , 
el Presupues to M u n i c i p a l O r d i n a r i o 
pa r a el co r r i en t e e je rc ic io de 1942, 
e s t a r á de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espa-
c i o de q u i n c e d í a s , en c u y o p l azo , 
y du ran t e los q u i n c e d í a s s iguientes , 
p o d r á n presentarse c o n t r a e l m i s m o 
las- r e c l a m a c i o n e s que se es t imen 
convenien tes , c o n a r reg lo a l a r t í c u -
lo 300 y s iguientes d e l Es ta tu to M u -
n i c i p a l . 
S a n M i l l á n de los C a b a l l e r o s 
J o a r a 
V e g a de E s p i n a r e d a 
P a r a que po r l a J u n t a P e r i c i a l res-
pec t i va de los A y u n t a m i e n t o s que a 
c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , p u e d a 
procederse a l a c o n f e c c i ó n de l a p é n -
d i c e a l a m i l l a r a m i e n t o que h a de 
s e r v i r de base a l r e p a r t i m i e n t o de l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l p a r a 1943, 
se hace p rec i so que todos a q u e l l o s 
que h a y a n su f r ido a l t e r a c i ó n en su 
r i q u e z a , presenten en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , en e l p l a z o de q u i r i c e 
d í a s , las d e c l a r a c i o n e s de a l tas y 
bajas, d e b i d a m e n t e re in tegradas y 
c o n los jus t i f i can tes de habe r pagado 
los de rechos reales a l a H a c i e n d a , 
s i n c u y o s r equ i s i to s y u n a vez trans-
c ü r r i d o el i n d i c a d o p l a z o , no s e r á n 
a d m i t i d a s . 
V e g a q u e m a d a 
Gusendos de los Ó t e r o i / 
V i l l a m a n d o s 
Regueras de A r r i b a 
V a Idem o r a 
A y u n t a m í e n to de 
G r a j a l de C a m p o s 
F o r m a d a s las cuentas m u n i c i p a l e s 
de este A y u n t a m i e n t o , c o r r e s p o n -
dientes a l pasado e j e r c i c io de 1941, 
se h a l l a n de man i f i e s to a l p ú b l i c o , 
j u n t a m e n t e c o n sus jus t i f icantes , 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espa-
c i o de q u i n c e d í a s , a fin de que pue-
d a n ser e x a m i n a d a s p o r c u a l q u i e r 
h a b i t a n t e de l t é r m i n o , y f o r m u l a r s e 
p o r escr i to los reparos u observa-
c iones que se e s t imen per t inentes , 
du r an t e e l p e r í o d o de e x p o s i c i ó n y 
en los o c h o d í a s s iguientes . 
G r a j a l de C a m p o s , 14 de M a r z o 
de 1942.—El A l c a l U e , F e r n a n d o Gue-
r re ro . 
J u n t a L o c a l de Fomen to Pecuar io 
de Regueras de A r r i b a 
E n e l p l a z o de d iez d í a s , a p a r t i r 
de l a i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL, todos los p rop ie ta -
r i o s de te r renos e n c l a v a d o s en el 
M u n i c i p i o de esta J u n t a L o c a l , d a r á n 
r e l a c i ó n de sus fincas, exp resando 
en la m i s m a finca por finca, c o n ex 
p r e s i ó n de l i n d e r o s , a s í c o m o c a b i -
da y en el pago que r a d i c a n , p a r a a 
l a v i s t a de tales r e lac iones , p rocede r 
a l a b o n o d é lo que les c o r r e s p o n d a 
p o r lo r e c a u d a d o entre las d i s t i n t a s 
clases de ganado , p o r el concep to de 
a p r o v e c h a m i e n t o de pastos y ras t ro-
je ras , " 
T r a n s c u r r i d o e l i n d i c a d o p l a z o 
s i n h a b e r presentado l a refer ida re-
l a c i ó n , se en t iende r e n u n c i a n a l a 
c a n t i d a d que les p u e d a c o r r e s p o n 
der , q u e d a n d o p o r tanto l a c a n t i d a d 
r e c a u d a d a a benef ic io de esta J u n t a , 
la c u a l d i s p o n d r á el e m p l e o de d i -
c h a c a n t i d a d en l a f o r m a que c rea 
o p o r t u n o , c o n s u j e c i ó n a las O r d e -
nanzas , no a d m i t i é n d o s e d e s p u é s las 
r e c l a m a c i o n e s que t r a n s c u r r i d o i n -
d i c a d o p l a z o se p r o d u z c a n . 
Regueras de A r r i b a , 14 de M a r z o 
de 1 9 4 2 . - E l P res iden te , P . A . y O . , 
M . Q u i n t a n i l l a , 
Entidades menores 
J u n t a u e c í n a l d e Valuerde E n r i q u e 
F o r m a d o el presupuesto o r d i n a r i o 
de é s t a J u n t a , p a r a el a ñ o de 1942, 
se h a l l a de ic ían i f ies tó a l p ú b l i c o , en 
e l d o m i c i l i o de l q u e susc r ibe , p o r el 
p l a z o de q u i n c e d í a s , en e l c u a l 
p o d r á n presentarse las r e c l a m a c i o -
nes que se c o n s i d e r e n per t inentes . 
Y a l v e r d e E n r i q u e , a 8 de M a r z o 
de 1 9 4 2 . - E l Pres iden te , J e n a r o 
P é r e z . 
AdmlnistraGióD de lustlcia 
J u z g a d o m u n i c i p a l de R a b a n a l ' 
del C a m i n o 
D o r i A n t o n i o F e r n á n d e z R o j o , J u e z 
m u n i c i p a l de R a b a n a l d e l C a m i n o . 
H a g o saber: Q u e en este J u z g a d o 
m u n i c i p a l se h a presentado d e m a n -
d a a j u i c i o v e r b a l c i v i í p o r D , V i -
cente C á s t r o Cues ta , c o n t r a D , Jus to 
Cas t ro Cuesta , v e c i n o s de este pue-
b l o , e l Jus to ausente en i g n o r a d o 
pa rade ro , sobre r e c l a m a c i ó n de no-
vecientas cua ren ta y u n a pesetas c o n 
sesenta y nueve c é n t i m o s , se a c o r d ó 
s e ñ a l a r p a r a l a c e l e b r a c i ó n {Je¡ • 
c i ó , el d í a veint is ie te de Marzo^1 
r r ien te , y h o r a de las once de la ^ 0 
* J a ba-
n a n a , c u y o j u i c i o t e n d r á lugar 
d i c h o d í a y h o r a , en l a Sa la A u d i ^ 
c í a de este J u z g a d o , sita en la Co 
s i s t o r i a l d e l A y u n t a m i e n t o , 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n en el BoLE 
TIN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , á fin ^ 
que tenga efecto el emplazamien to al 
expresado d e a i a n d a d o , expido ia 
presente, v i s a d a p o r el Sr . Juez mu 
n i c i p a l , e n R a b a n a l de l Gamino a 
ca to rce de Miarzo de m i l novecientos 
c u a r e n t a y d o s — E l Secretar io habí-
l i t a d o , A n t o n i o B e l b e r . - r V . 0 B.0: £[ 
J u e z m u n i c i p a l , A n t o n i o F e r n á n d e z 
C é d a l a de emplazamiento 
P o r l a presente y en v i r t u d de lo 
a c o r d a d o p o r e l S r , Juez de instruc-
c i ó n de l P a r t i d o , en p r o v e í d o del 
d í a de h o y d i c t a d o en el sumario 
que se s igue c o n el n ú m e r o 38 de 
1941, p o r hu r to , c o n t r a otros y el 
p rocesado C i r i l o B a n d e r a Fueyo, de 
20 a ñ o s , so l te ro , p i n t o r , h i jo de Da-
n i e l y de Tferesa, n a t u r a l de Naredo, 
y v e c i n o ú l t i m a m e n t e de esta Capi-
ta l , sé hace saber a l m i s m o que por 
au to de l e c h a 3 de l a c tua l fué decla-
r a d o c o n c l u s o d i c h o surnar io y se le 
e m p l a z a p o r t é r m i n o de diez días 
p a r a que c o m p a r e z c a ante l a Ilustri-
s i m a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de esta 
C a p i t a l a h a c e r uso de su derecho 
por m e d i o de A b o g a d o y Procura-
d o r que d e s i g n a r á , ape rc ib i éndo le 
que de n o v e r i f i c a r l o le p a r a r á el 
p e r j u i c i o a q u e h u b i e r e lugar. 
L e ó n , 11 de M a r z o de 1942.-El 
Sec re t a r io j u d i c i a l , V a l e n t í n Fernán-
dez. " 
A N U N C I O OFICIAL 
jefaíura üe Transportes Hílitaresde 
León 
A N U N C I O 
E s t a J e f a tu r a saca a concu r só l a 
c o n t r a t a c i ó n d e l s e rv ic io de «Aca-
rreos interiores)) de la plaza de Leon> 
p a r a los meses de A b r i l , Mayo y " 
n i o , fcon a r reg lo a l p l iego de c0° 
c iones que o b r a ^ n las oficinas ^ 
n i d a de la L e a l t a d , n ú m e r o ^ 
d i s p o s i c i ó n de aque l los a (IU1 
interese. 
P l a z o de a d m i s i ó n de instaDdoCe 
has ta el d í a 25 d e l ac tua l , a las ^er , 
h o r a s e n que se p r o c e d e r á a 
t u ra de los sobres p resen tado^ 
L e ó n . 17 de M a r z o de 1 ^ 
Sec re t a r io , A g u s t í n Coto 
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